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Cal destacar també que el número 21 (1933) del BDC presenta els Índexs generals dels vint primers volums, 
que inclou gairebé tota la terminologia publicada.
Núm. 2 (1914)
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Núm. 10 (gener-desembre 1922)
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Núm. 17 (gener-desembre 1929)
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Núm. 22 (any 1934)
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